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Налоговый контроль является необходимым условием функцио-
нирования налоговой системы. При отсутствии или низкой эффек-
тивности налогового контроля трудно рассчитывать на то, что нало-
гоплательщики будут своевременно и в полном объеме уплачивать 
налоги и сборы. Таким образом, налоговый контроль позволяет по-
полнять государственный бюджет и дисциплинировать налогопла-
тельщиков. На данный момент в Республике Беларусь достаточно 
развит налоговый контроль и эффективность его постоянно повыша-
ется. По официальным данным Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь, налоговые органы Беларуси в 2017 г. провели 
более 56,5 тыс. проверок плательщиков. По результатам проверок 
предъявлено к уплате в бюджет 238,1 млн руб., в том числе субъек-
там хозяйствования – 224,5 млн руб., физ. лицам – 13,6 млн руб. [1]. 
Основная задача совершенствования налогового контроля – это 
баланс между обеспечением соблюдения налогового законодатель-
ства и раскрепощением предпринимательской инициативы, стиму-
лированием бизнеса. В поисках указанного баланса, налоговый кон-
троль приобретает новые формы, налоговые проверки замещаются 
мониторингом, плательщики дифференцируются по степени риска,  
в соответствии с которым выбираются субъекты хозяйствования для 
проведения выборочных проверок. Ещё одним направлением совер-
шенствования налогового контроля является снижение ответствен-
ности и размера штрафных санкций за незначительные нарушения. 
Так с 2019 года введено ограничение размера начисляемых пеней по 
результатам проверки: их размер не должен превышать сумму дона-
численного налога, сбора (пошлины), подлежащего уплате в бюджет. 
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Что касается крупных плательщиков, то предлагается увеличить 
значения для отнесения плательщиков к крупным. Так, в перечень 
крупных плательщиков будут включаться белорусские организации, 
имеющие выручку (доходы) от реализации, согласно налоговым де-
кларациям по налогу на прибыль за год, предшествующий году, в ко-
тором подлежит утверждению перечень крупных плательщиков, не 
менее 180 000 000 руб. (ранее – 100 000 000) при одновременном 
наличии одного из следующих показателей: суммарный размер нало-
гов, сборов (пошлин), исчисленных организацией в году, предше-
ствующем году, в котором подлежит утверждению перечень круп-
ных плательщиков, превышает 14 000 000 руб. (ранее – 7 500 000); 
разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, ис-
численной по реализации, согласно декларации по НДС за год, пред-
шествующий году, в котором подлежит утверждению перечень круп-
ных плательщиков, превышает 14 000 000 руб. (ранее – 7 500 000) [2]. 
Для Республики Беларусь актуальна проблема декриминализации 
экономических преступлений. Для решения можно предложить вме-
сто декриминализации двигаться в сторону общемировых стандар-
тов: свобода личности – это очень важно, человек должен подвер-
гаться задержаниям в исключительных случаях, когда такая необхо-
димость действительно есть. Пути совершенствования налогового 
контроля в нашей республике на современном этапе заключаются не 
только в непосредственном повышении результативности форм и ме-
тодов контрольных мероприятий, но и в совершенствовании налого-
вой системы в целом. Кроме того, должен меняться сам подход к осу-
ществлению налогового контроля. 
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